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В статье представлены результаты исследования бриофлоры особо охраняемой природ­
ной территории -  государственного охотничьего заказника «Потерянный ключ» (Удмуртская 
Республика). Прослежены особенности таксономической и экопого-ценогической структуры 
бриокомпонента.
На территории Удмуртской Республики на 2012 год насчитывается 309 
ООПТ регионального, федерального и местного значения. Общая площадь ох­
раняемых участков составляет 362 тыс. га. В том числе к ним относятся 13 го­
сударственных заказников, из которых 2 являются ботаническими, остальные -  
охотничьи (Редкие..., 2016). В связи с выходом постановления Правительства 
УР №179 от 29.04.2016 г. «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Удмуртской Республики» в 2016-2017 гг. возникла необходи­
мость инвентаризации бриофлоры государственных охотничьих заказников.
Государственный охотничий заказник «Потерянный ключ» располагается 
на территории Удмуртской Республики, на востоке Русской равнины на запад­
ной окраине Тыловайско-Мултанской возвышенности (География Удмуртии, 
2009). Площадь заказника составляет 16,1 тыс. га (Комплексное..., 2016). В фи­
зико-географическом отношении территории практически всех заказников рас­
полагаются в таежной (бореальной) природной зоне (Комплексное..., 2016). 
Климат исследуемых территорий умеренно-континентальный с продолжитель­
ной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и хорошо выраженными 
переходными сезонами: весной и осенью (Атлас..., 2016).
Материал для написания данной работы собирался нами в течение поле­
вых сезонов в 2016-2017 годов. Всего было собрано около 600 образцов. Пла­
номерное изучение распространения и эколого-фитоценотических особенно­
стей моховидных на территории заказника проводилось в 2016 году в ходе экс­
педиционных исследований.
Бриофлора государственного охотничьего заказника «Потерянный ключ» 
насчитывает 114 видов из 39 семейств, что составляет 45% от общего числа ви­
дов в бриофлоре Удмуртской Республики (Рубцова, 2011).
Печеночные мхи представлены 17 видами из 13 семейств. Наибольшее раз­
нообразие видов характерно для семейств Оеоса1усасеае (5 видов), Бсарашасеае 
и 1ип§егшапп1асеае (по 3 вида). Несмотря на небольшое число видов, печеноч­
ники активно участвуют в сложении бриофлоры заказника, и небольшая их 
численность не сказывается на частоте встречаемости. Листостебельные мхи 
представлены 97 видами из 26 семейств.
10 ведущих семейств объединяют почти 63% от всего числа видов брио- 
фитов (табл.). Ведущие семейства в бриофлоре государственного охотничьего 
заказника «Потерянный ключ» такие же, как и в бриофлоре Удмуртской Рес­
публики, однако их ранг отличается (Рубцова, 2011). Лидирующую позицию в 
семейственно-видовом спектре природного парка занимают семейства 
ВгасЬуШеаасеае, АтЫуз1е£Шсеае и РЫуйгсЬасеае. Брахитециевые мхи, а также 
представители семейства Амблистегиевых -  одни из самых часто встречаемых 
и в бриофлоре заказника. Многие из них заселяют не одно местообитание или 
один субстрат, а несколько, т.е. имеют широкую экологическую валентность. 
Политриховые мхи предпочитают поселяться под пологом леса, на опушках. 
Лидирующая позиция данного семейства отражает расположение изучаемой 
территории в лесной зоне.
Наиболее крупными являются роды Вгаску1йесшт, Бстго-курпит, Вгуит и 
Окгапит. Высокое положение рода Вгуит характерно для гемибореальных 
районов с большой долей открытых пространств (Шубина, Железнова, 1996).




1 ВгасЬуЛеаасеае 13 11,4%
2 АтЫуз1едасеае 12 10,5%
3-4 РоМпсЬасеае 8 7%
3-4 Вгуасеае 8 7%
5-6 Мшасеае 7 6,1%
5-6 Оюгапасеае 7 6,1%
7 Ру1а1з1асеае 6 5,3%
8 Ну1осотшасеае 4 3,5%
9-10 ТЬшсйасеае 3 2,6%
9-10 СаШегяопасеае 3 2,6%
Проведение эколого-ценотического анализа основывалось на трех пара­
метрах: гидрорежиме местоообитаний, характере субстрата и типе предпочи­
таемого местообитания.
Зарегистрированные на территории заказника «Потерянный ключ» виды 
бриофитов были распределены среди пяти экологических групп по фактору ув­
лажнения. Лидирующие позиции занимают мезофитные виды (63 вида или 
55,3%). Доля участия гигрофитных видов также велика (32, или 28,1%). Доля 
ксерофитных видов закономерно возрастает в антропогенно нарушенных и лу­
говых участках парка: большинство ксерофитов поселяются на коре живых де­
ревьев и нарушенной почве. Всего обнаружено 12 ксерофитных бриофитов 
(10,5%). Гидрофитные мохообразные представлены в бриофлоре заказника все­
го семью видами (6,1%), однако для них характерно высокое обилие при обра­
зовании моховых синузий по берегам водоемов.
При анализе субстратного предпочтения бриофитов было выделено 3 суб­
стратные группы: эпигеиды, эпиксилы и эпифиты. Лидирующую позицию в 
бриофлоре заказника «Потерянный ключ» занимает группа эпигейных бриофи­
тов (53,5%). Эпиксипьные бриофиты представлены 37 видами (32,5%), которые 
поселяются на валежнике, спилах деревьев (Orthotrichum obtusifolium Brid., 
Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt.). Эпифитные виды насчитывают 16 видов 
(14%). Видовой состав в разных типах леса различен. Так, в хвойных лесах 
эпифиты редки, образуемые ими синузии малы по размерам и сосредоточены в 
нижней части ствола. Такая группа комлевых эпифитов, представлена видами 
рода Plagiothecium, Lophocolea и Plagiomnium. Группа эпифитных бриофитов в 
лиственных и смешанных лесах богаче, представлена крупными влаголюбивы­
ми видами (Neckera pennata Hedw., Platygyrium repens (Brid.) Bruch et al., 
Callicladium haldanianum (Grev.) H.A. Crum).
Большинство видов бриофитов сосредоточено в лесных местообитаниях 
(52% от общего числа видов). Лесные экосистемы занимают примерно полови­
ну территории заказника «Потерянный ключ» и представлены хвойными (со­
сняки), хвойно-мелколиственными и вторичными мелколиственными лесами. 
При этом в хвойных лесах отмечено 25 видов бриофитов, хвойно-мелколист­
венные леса содержат 23 вида, а мелколиственные — только 12 видов. Бриофиты 
в лесных экосистемах поселяются на почве, гнилой древесине, на стволах и в 
основании стволов деревьев различных пород.
Луговые экосистемы бедны по видовому составу моховидных (15% от об­
щего числа видов). Моховидные на лугах представлены группой напочвенных 
верхоплодных космополитных видов (Bryum caespiticium Hedw., Funaria 
hygrometrica Hedw., Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. и др.). Типичных (или 
дифференциальных) видов на лугах обнаружено только 2 -  Abietinelia abietina 
(Hedw.) М. Fleisch, и Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr. Особенно­
стью луговых экосистем является отсутствие печеночных мхов.
Болотные фитоценозы на территории заказника «Потерянный ключ» пред­
ставлены переходными типами болот и занимают небольшую площадь. В бо­
лотных экосистемах зафиксировано произрастание 40% мохообразных. В сло­
жении бриофлор болотных экосистем участвуют виды из семейств сфагновые, 
дикрановые и мниевые. Много на болотах и печеночных мхов.
Прибрежно-водные экосистемы на территории заказника «Потерянный 
ключ» связаны с реками Уйвайка и Кыркызья. В прибрежно-водных экосисте­
мах обнаружено 30% от общего числа видов мохообразных. В основном, это 
достаточно крупные гигро- и гидрофитные бриофиты -  Calliergonella cuspidata 
(Hedw.) Loeske, Sphagnum squarrosum Crome, Brachythecium rivulare Bruch et al., 
Leptodictyum riparium (Hedw.) Wamst, и др. Мохообразные в прибрежно-водных 
экосистемах являются напочвенными видами, образующими часто значитель­
ные по площади дерновинки.
Нарушенные экосистемы занимают особое положение -  на них обнаруже­
но 26 видов (23%). Ядром бриофлоры нарушенных экосистем являются экспле- 
рентные бриофиты (Fuñaría hygrometrica, Leptobryum pyriforme и др.). Часто в 
качестве доминанта в моховых синузиях выступают Marchantía polymorpha L. и 
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. (особенно в более влажных местах).
В целом бриофлора государственного охотничьего заказника «Потерянный 
ключ» отражает свое зональное положение и несет ряд черт, отличающих ее от 
остальной территории республики. Положение в лесной зоне определяет бри- 
офлору заказника как бореальную с преобладанием эпигейных мезофитов.
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